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 
אאאאאאFאאEא،
אאאאאאאא
K،א،אאאא
אאאאאאאאK 
אאא115א
אאאאאא2005L2006K
אא،אאאאאאא
אאאאK 
אאאאW 
1K אאאאאא
א،אא
אאאאאאא،אאא
אאאK 
2K אאFאאEאאאאא
א،אאאאאא
אאאK 
3K אאאאא،אא
אאאא
אאK 
4K אאא،א،אאאא
،אאאאאאאא
אאאאK 
אאאאאא
אאK  
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Abstract 
 
 
 
 The purpose of this study was to know the size of the 
administrative, echnical (scientific & pedagogic), and linguistic problems 
that face students who study the Graduation Project Course in the 
Education Program at Al Quds Open University from their perspective. 
 The study also explored the impact of sex, age, type of experience, 
and the accumulative average variables on the size of the problems that 
face the students. 
 The study was conducted on a random stratified sample of 115 
students of the Graduation Project Course in the Educational Program in 
the second semester of the academic year 2005/2006. A questionnaire 
was developed by the researcher to collect the sample opinions on the 
problems of the course. The descriptive analytical methodology was 
adopted for this study. The study concluded with the following results: 
1. The biggest administrative problems that students faced in 
studying the Graduation Project Course was the lack of a good 
library in the educational region / center , the lack of any prior 
experiences in practicing research , and the high load of courses 
including the Graduation Course the students register for in the 
semester . 
2. The biggest technical (scientific & pedagogic) problems that the 
students face in the course were the weakness in using the 
appropriate statistical methods, and the weakness in 
differentiating between types of research as well. 
3. The size of the linguistic problems the students face in the course 
were medium. However, the biggest problem was the weakness 
of students in the essential grammatical rules in Arabic. 
4. There was not any effect for the sex , age , and " accumulative 
average " variables on the size of the problems the students face 
in studying the course , but the only effect was for the " type of 
experience " variable , especially " experience in teaching " on 
the size of the problems the students face . 
Finally, the researcher proposed some recommendations to treat 
the results found in the study.  
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אאאאאאאאא
،Kאאא
אאאאאK
אאאאאא،אאא
אאאא،א?א?
א،?א?א،?
אK?،אאאאא
אא،אאKאאא
אKאאאElective Courses
אאאאאאK 
אאאאאאאאאא
אאKאאFE،
אאא
אאאא،אW 
1K אאאK 
2K אK 
3K אאK 
4K אאאאK 
5K אאאאאאאאK 
אאאאאא
אFאEK،אא
،،אאאאאא
אאא،אאא
אאאאא،א،א،
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K
אא،،אא2009
אאאאא
אאאאאKאא
אאאאא
אאאKאאאא
אאאK 
????א
אאאאאא
אK 
 אאאFFormatEאDelivery 
Systemא،אא،א
Compact DiskאאOnlineאא،
אאאאא،אאא
אMultimedia
אאאאאK 
 אאאא–אא–،א
،אאא
אא،
אKאא،––אא
אאKא
אא،אאאאאF5499E
אאאאאא،אאא
אאאא،אא
K 
 
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אאאאא1995–2006אF9800E
F،אאאא2005،2006W1،14،22E،
אאF9800Eא
F5499EאאW،אא،אאא
א،א،א،אא،אאK
،אאאאא
אאאF،אא
2006L2007W155EKאאאאאאאא
،אF31328Eאא2006L2007Fאא
،אא2006L2007W26EK 
אאא–אאא
FאE–א،Kא
אאאאאKא
אאאאאא،
F0204EאF0103EאאFא
،א2006L2007W148EK 
אאאאאאאא
،אאאאאא،אא
אאאאאא
אאאKאא،
אאאאאא
،אאאאא
אאאK 
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K
אא،،אא2009
אאאא،
אא،אK 
אאאאאאאW 
@Ø“ß@bß@ŠìÄäß@åß@òyìnÐ¾a@‘‡ÔÛa@òÈßbu@À@òîiÛa@wßbã‹i@À@x‹ƒnÛa@Êë‹“ß@Š‹Ôß@pý
@_@òjÜİÛa@ @
אאאאאאאW 
1K אאאאFאאEאאאא
אא؟א 
2K אאאא
؟א 
3K אאאא
؟א 
4K אאאא
؟א 
5K אאאא
؟אאא 
 
<í‰]…‚Ö]<l^é•†ÊV  
 אאאאW 
1K א 0.05 = aאאא
אאאאאK 
2K א 0.05 = a   אא
אאאאאאK 
3K א0.05 = aאאא
אאאאאK 
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   18אאא
4K א0.05 = aאאא
אאאאאאאK 
  
<í‰]…‚Ö]<Í]‚â_<V< <
 אאאאאW 
1K ،אאאאאאאא
אאK 
2K אאאאאאאא
אאאאK 
3K אאאאK 
4K אאאאאאFאKE 
 
_Ûâí‰]…‚Ö]<íé<V<< <
אאאאW 
1K ،אאאאא
אאאK 
2K אאאאא
אאאאK 
3K אאאא
אK 
4K אאאאK 
5K אאאאא
אאאאאאאאא
אK 
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K
אא،،אא2009
6K אאאאאאא
אאאאאK 
 
<í‰]…‚Ö]<l]‚¦<V< <
אאאאאW 
1K אWאאאאא
אF5499Eאאאאאאאא
FEאאFאאEאא،
אאאאאK 
2K אWאאאאא2005L2006K 
3K אאאWאאאאא
אK 
4K אאאWאאא
10٪אאאאאאאK 
 
<ë†¿ßÖ]<…^ý]<V< <
  
1<<D‚éã³<   
אאאאאאאאאא
אאאאאאKאא
אאאKא
،אאאאאאא
אאאResearch ParksאאK 
אאאא،אאאא
אאאאאאK 
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אאאאאאK
אאF5499EאאאאK
אאאאאאאא
אאאא،W 
1K אאאK 
2K אאאK 
3K אאאK 
4K אאאאK 
5K אK 
6K אK 
7K אFאא2006L2007W185EK 
  
אאאאאאW 
1K א 0103K 
2K אא0204K 
אאאאאא
אאאאFאאKEאאאאא
א،אאאאאא،KKK
אKאאFאאEאא
אF،2004W451KE 
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K
אא،،אא2009
אאאאא?1?
F0111Eאא?2?F0112EאאאאאF
אא،אאF1E2006WEאא،
אאאFאא،אאF2E2006WEK 
 
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אא?א?א
אKאאאאא
אKאאאא
אאאאאK
אאא
א،אאא
אא،אא،
אאFAl-Azhar-gaza: 2006:1-4KE  
،אאאא
אאאאאK 
א،אאאא
אא،אא،א
FNajah University Website, 2007:2KE 
אאא،אא
אאא،אאא،אאאא
אאאאאא،אא
אאאא،א
،א??
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   22אאא
אאFאא،1999L2000W70KE
،אאאאא
אאאאא
אאFאא،1999L2000W145،146،148،
151KE 
 
4   (<êÛ×ÃÖ]<ovfÖ]<]‚Âc<»<ô‚jf¹]<ou^fÖ]<^ããq]çè<løÓÚ<<<V  
،אאאא
אאאאא،
אאאFאEאאא. 
F1999W57Eאאאאא
אאאא،אא
Kאאא
אאאא،
אKאאאא
אא،
אאאKא
אאאאאא
אאKאא
אאא
אאK 
F2002W127EFאW1996E
אא،אאאאאאאא
אאא،
אאK 
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K
אא،،אא2009
אאאאאאאF،
1999W255Eאאאא
אאKאאא،א،
א،אאאאאK 
אאאאאאא
אאאK 
אF1999Eאא
אאאאאאא
אאאאKא
א،?אא?אאאא
،אאאא،אא
،אאאא،אא
אK 
אF2001Eאאאאא
،אאאאאאאאאא
،אאאאאאאאא
אאאאאאK 
אאאאאא
אאאא،،
אא،אאאא
אאאאאא
אK 
אאF1998Eאאאאא
אאאאאאאא
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   24אאא
אKאא
אאאא،אאאא
אאK 
אF2005Eאאאאא،אא
،אאאאאאא
א،אאאא،אא
Kא،
אאאא،،
אאאאאK 
אF2002Eאאאא
אאא،
אאאKא
אאאאא
אKאאאאאא
אאאאאK 
F2003Eא
אאאאאאאא
Kאאאאא
אאא
אK 
אF2006Eאאאא
אאאאא
אאאא،
א?אK? 
 
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K
אא،،אא2009
<í‰]…‚Ö]<íérãßÚV   
 אאאאאאאK 
 
<í‰]…‚Ö]<ÄÛj¥<V< <
 אאאאא
F5499Eאאא2005L2006F1285E
אאאאאאאאFאאא
،א2006W5KE 
 
<í‰]…‚Ö]<íßéÂ<V< <
 אאאאאאא
F5499Eא،אאאאאא10٪
،אאאF129Eאא
א،F119Eאא،א
אאאאאKא
אאF115EאK 
 אF1Eאאאאא
אF5499Eאאא2005L2006א
א،אאאK 
  
 אF2EאאאאK 
 
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®üaðŠbîÈ¾a@Òa‹@òÜØ“¾a@ávy@
1N@ @òîàîÜÈnÛa@òÔİä¾a@À@ñ‡îu@òjnØß@†ìuë@â‡Ç@ @3.93@ @1.32@ @òîÛbÇ@ @
2N@ @@ÝjÓ@òîr¢@pb b“äÛ@‘Ša‡Ûa@‹Èm@òÜÓ
x‹ƒnÛa@Êë‹“ß@Š‹Ô¾@énaŠ†@ @
3.89@ @1.13@ @òîÛbÇ@ @
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3N@ @@À@ñ‡ànÈ¾a@pbÇbÛa@åß@óÜÇþa@‡¨a@Ýîvm
x‹ƒnÛa@Êë‹“ß@Š‹Ôß@éîÏ@‰‚a@ð‰Ûa@Ý—ÐÛa@ @
3.48@ @1.19@ @òîÛbÇ@ @
4N@ @@Êë‹“ß@†a‡Ç⁄@bîÜ—Ï@bn¾a@oÓìÛa@òÜÓ
@x‹ƒnÛa@ @
3.38@ @1.20@ @òîÛbÇ@ @
5N@ @@òÔİä¾a@À@òîÏb×@oããa@òß‡‚@Ïìm@â‡Ç
òîàîÜÈnÛa@ @
3.06@ @1.24@ @òîÛbÇ@ @
6N@ @@òîÜßc@Ïìm@â‡ÇIòîë†@H@|šìm@òÇìjİß
@émbjÜİnßë@x‹ƒnÛa@Êë‹“ß@òîçbß@ @
2.98@ @1.55@ @òİìnß@ @
7N@ @x‹ƒnÛa@Š‹Ôß@xaŠ†g@‚dm@Þë‡§a@À@
ïaŠ‡Ûa@ @
2.93@ @1.55@ @òİìnß@ @
8N@ @@òİ£@bäÛ@ïº†b×þa@Ò‹“¾a@‡íëm@â‡Ç
Š‹Ô¾a@íŠ‡nÛ@ @
2.28@ @1.30@ @òİìnß@ @
9N@ @@†a‡Çg@Ýya‹¾@ïº†b×þa@Ò‹“¾a@òÈibnß@â‡Ç
x‹ƒnÛa@Êë‹“ß@ @
2.04@ @1.30@ @òİìnß@ @
10N@ @@paõbÔÜÛa@åÇ@ïº†b×þa@Ò‹“¾a@kîîÌm@ @1.91@ @1.27@ @òîã‡nß@ @
11N@ @a@‹Ïaìm@â‡Ç@Òa‹’fiÛ@‡î§a@ïº†b×þa@Ò‹“¾
Š‹Ô¾a@óÜÇ@ @
1.89@ @1.18@ @òîã‡nß@ @
 
2.  ةينفلا تلاكشلما)ةيفرعم و ةيملع: ( 
 
áÓ‹Ûa@òÜØ“¾a@ @@Áìn¾a
ïib¨a@ @
ðŠbîÈ¾a@Òa‹®üa@òÜØ“¾a@ávy@
1N@ @@òîöb—y⁄a@kîÛbþa@âa‡ƒna@À@ÑÈš
@òjbä¾a@ @
3.57@ @1.22@ @òîÛbÇ@ @
2N@ @òîàÜÈÛa@tìzjÛa@Ñîä—m@À@ÑÈš@ @3.39@ @1.04@ @òîÛbÇ@ @
3N@ @szjÛa@ña†c@†a‡Çg@À@ñ‚@òÜÓ@ @3.31@ @1.01@ @òîÛbÇ@ @
4N@ @@bèÜîÜ¥ë@wöbnäÛa@Ðm@À@ñ©a@˜Ôã@ @3.30@ @1.13@ @òîÛbÇ@ @
5N@ @szjÛa@À@oããüa@âa‡ƒna@À@ñ©a@òÜÓ@ @3.25@ @1.29@ @òîÛbÇ@ @
6N@ @@szjÛa@òİ‚@†a‡Çg@À@ñ©a@òÜÓProposal 3.14@ @1.03@ @òîÛbÇ@ @
7N@ @ß@À@òÏ‹Èß@â‡Ç@szjÛa@wöbnã@ò“Óbä@ @3.07@ @1.15@ @òîÛbÇ@ @
8N@ @szjÛa@æaìäÇ@‡í‡¥@À@ñ©a@òÜÓ@ @3.07@ @1.20@ @òîÛbÇ@ @
9N@ @@szjÛa@˜ƒÜß@òibn×@ñŠbèß@¶g@ŠbÔnÏüa
Abstract@@ @
3.06@ @1.23@ @òîÛbÇ@ @
10N@ @Šì›¨a@âbßc@szjÛa@‹Ç@À@ÑÈš@ @2.98@ @1.27@ @òİìnß@ @
11N@ @@szjÛa@pbãbîi@É»@À@ñ©a@˜Ôã2.98@ @1.20@ @òİìnß@ @
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K
אא،،אא2009
Review @lbn×@@@O@‹í‹Ôm@OòaŠ†@ @
12N@ @‡î§a@szjÛa@pbÐ–aìß@òÏ‹Èß@À@ÑÈš@ @2.97@ @1.22@ @òİìnß@ @
13N@ @òí‡ÔäÛa@paŠ‡ÔÛa@ÑÈš@ @2.95@ @1.16@ @òİìnß@ @
14N@ @szjÛa@pbãbîi@É»@À@ñ©a@òÜÓ@ @2.94@ @1.13@ @òİìnß@ @
15N@ @@szjÜÛ@òß‡Ôß@†a‡Çg@À@ÑÈš
Introduction 
2.90@ @1.16@ @òİìnß@ @
16N@ @É»@À@ÑÈšszjÛa@pbãbîi@@ @2.85@ @1.17@ @òİìnß@ @
17N@ @@wöbnäi@szjÛa@wöbnã@ÁiŠ@óÜÇ@ñŠ‡ÔÛa@â‡Ç
@òÔibÛa@pbaŠ‡Ûa@ @
2.84@ @1.45@ @òİìnß@ @
18N@ @òîÇa‡i⁄a@paŠ‡ÔÛa@ÑÈš@ @2.84@ @1.22@ @òİìnß@ @
19N@ @@òÜ—Ûa@paˆ@pbî–ìnÛa@†a‡Çg@À@ñ‚@òÜÓ
szjÛa@wöbnäi@ @
2.83@ @1.09@ @òİìnß@ @
20N@ @a@‹–bäÇ@áîÄäm@À@òíaŠ†@òÜÓszjÛ@ @2.83@ @1.07@ @òİìnß@ @
21N@ @ïÔİä¾a@xbnänüa@óÜÇ@ñŠ‡ÔÛa@À@˜Ôã@ @2.80@ @1.11@ @òİìnß@ @
22N@ @szjÛa@paìİ‚@‡í‡¥@À@ÑÈš@ @2.79@ @1.10@ @òİìnß@ @
23N@ @òjnØ¾a@âa‡ƒna@À@ÑÈš@ @2.72@ @1.35@ @òİìnß@ @
24N@ @Éua‹¾a@åß@‘bjnÓüa@À@ÑÈš@ @2.68@ @1.17@ @òİìnß@ @
25N@ @szjÛa@Õîqìm@À@ÑÈš@ @2.66@ @1.16@ @ßòİìn@ @
26N@ @òÐÜnƒ¾a@ŠbØÏþa@wß†@À@ÑÈš@ @2.65@ @1.16@ @òİìnß@ @
27N@ @@åß@‹ŽÇ@bß@óÜÇ@ÕîÜÈnÛa@óÜÇ@ñŠ‡ÔÛa@â‡Ç
ŠbØÏc@ @
2.55@ @1.21@ @òİìnß@ @
28N@ @szjÛa@‹–bäÇ@áîÓ‹m@À@òÏ‹Èß@â‡Ç@ @2.55@ @1.10@ @òİìnß@ @
29N@ @åí‹‚Ła@õaŠe@lbÈîna@óÜÇ@ñŠ‡ÔÛa@â‡Ç@ @2.49@ @1.20@ @òİìnß@ @
 
3.  ةيوغللا تلاكشلما: 
 
aáÓ‹Û@òÜØ“¾a@ @@Áìn¾a
ïib¨a@ @
ðŠbîÈ¾a@Òa‹®üa@òÜØ“¾a@ávy@
1N@ @@Ûa@òîö‹Ûa@òÌÜÛa@‡ÇaìÓ@òÏ‹Èß@À@ÑÈš
szjÛa@bèîÏ@kn×c@ @
2.56@ @1.16@ @òİìnß@ @
2N@ @@òíìÌÜÛa@pbÏ†a¾a@âa‡ƒna@óÜÇ@ñŠ‡ÔÛa@â‡Ç
szjÛa@À@ @
2.46@ @1.11@ @òİìnß@ @
3N@ @‹í@ë@òýi@Êìšì¾a@‹Ç@À@ÑÈš@ @2.42@ @1.12@ @ìnßòİ@ @
4N@ @òËbî—Ûa@ë@jÈnÛa@óÜÇ@ñŠ‡ÔÛa@À@ÑÈš@ @2.37@ @1.24@ @òİìnß@ @
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áÓ‹Ûa@ @òÜØ“¾a@ @@Áìn¾a
ïib¨a@ @
ðŠbîÈ¾a@Òa‹®üa@òÜØ“¾a@ávy@
5N@ @ÞìèvàÜÛ@j¾a@òÌî—Û@òibnØÛa@À@ÑÈš@ @2.33@ @1.13@ @òİìnß@ @
6N@ @˜äÛa@ÁîÔäm@À@òÏ‹Èß@â‡Ç@ @2.31@ @1.02@ @òİìnß@ @
7N@ @a@òßbm@ñ—Ó@Ý»@òibn×@À@ÑÈš@kî×Û
ðìÌÜÛa@ @
2.23@ @1.07@ @òİìnß@ @
8N@ @ïšb¾a@òÌî–@âa‡ƒna@À@ÑÈš@ @2.18@ @1.11@ @òİìnß@ @
9N@ @‹’bj¾a@Ë@âýØÛa@âa‡ƒna@À@ÑÈš@ @2.17@ @1.14@ @òİìnß@ @
10N@ @köbÌÛa@àš@âa‡ƒna@À@òÏ‹Èß@òÜÓ@ @2.15@ @1.20@ @òİìnß@ @
11N@ @@Ýà§a@À@Òë‹¨bi@âbÓŠþa@òibn×@À@ÑÈš
òíìÌÜÛa@ @
2.10@ @1.10@ @òİìnß@ @
  
אF4Eאאאאא
؛אאאא
אאא3.93אאאאא،
אאאאאאא
3.89אאאאאאא،
א،אאאאאאא
א3.48K 
אאאא،
א،אאאאאאאאא
1.91Kאאא
אאא،א1.89K 
אאא
،،אאאאא
אאאאא
K،אאאאאא
אאא
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K
אא،،אא2009
אאאאFאKEאאאא
אא18אאאא،
אאאאא،
אאאאא
K 
אאאאאאאא
א،א
אאאאאאאאא
אאאאאK 
אF4EאאFאאEא
אאאאאאא
אא3.57אאא،
אאא3.39אאא،
אאאאאאאא،א
Proposalאאאאא3.31،3.30،3.25،
3.04K 
אאאאאא
אאא،אאאא
אאאא،אKאא
אאא2.72،2.68،2.66،2.65،2.55،2.55،2.49K 
אאאאאאא
FE،אאא
،אאא
א،אאאא
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   34אאא
אאאא،
אאאאאאאKא
אאאF،א،،KKKאE،
،אאאאאאאא
אאאאאא
אאאאא،אא
אאאKאא
אאאאא،א،אא
אאאאאא،א
אאאK 
אאאאא،
אאא،אאא،אאא،א
א،א،אאא
אאאאא
אא،אאאאא
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אאאF4Eאאאאא
אאאא؛אא
א2.56،2.10Kא
א،אאאאא
אאאK 
אא
אאאאא
،א،א
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K
אא،،אא2009
،אאא
אK 
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אאאא
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אאאאא
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אאאאאאא
،אאאאאא
אאאאאא
אאKאא?א
אאאאאאאא
אאאא?K 
 
<l^{é‘çjÖ]V< <
אאא،
אאאאאא
אW 
1K אK 
2K אאאאאאאK 
3K אאאאאא
אאאK 
4K אאאאK 
5K אאאאאK 
6K אאאא
אK 
7K אאא
אK 
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K
אא،،אא2009
<í{{ée†ÃÖ^e<Ä{q]†¹]V  
1K ،אF2002WEאא،אאא
א،אK 
2K ،F2006WEאא،؟א
א،אK 
3K אF2007WEאK 
www.alazhar-gaza.edu/faculties/college-plan descr.asp 
4K F2007WEאK 
www.Bethlehem.edu/program/art/english 
5K אא،?א?1999–2000K 
6K א،אא2006L2007K 
7K אאF2006WEאאK 
8K אאF2006WEאK 
9K אאF2006WEאאF1KE 
10K אאF2006WEאאF2KE 
11K אF2007WEא 
www.najah.edu/english/faculties/Edu Science psychology-plan. asp 
12K ،א،F2001WEאאא
אאFאאE،אאא،K 
13K ،אא،אאאא
אאאא1995 J2005K 
14K ،אF2005WEא،אא،אאK 
15K ،אא،אאאא
אאא2005L2006K 
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   44אאא
16K אאאאאאא،אא،
אאאאאא2006L2007K 
17K ،אא،،F1998WEאאFאאE
،אאאא،K 
18K ،F2004WEאאאאא
א،א،אK 
19K ،F2002WEאאאאא
אא،אK 
20K א،F1999WEאאFאאEא،
אא،،אK 
21K ،אF1999WE،אא،؟K 
22K ،F2003WEאא،אאאא
א،                 
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